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La satisfacción laboral hace referencia a la calidad de la vida laboral, conformada tanto 
por factores intrínsecos (motivaciones, sensación de logro, etc.) y extrínsecos (condiciones de 
trabajo, sueldo, entre otros). El síndrome de Burnout se considera como un desorden 
psicológico con tres componentes clave: realización personal, agotamiento emocional y 
despersonalización. Ambas variables han sido estudiadas en muchos países; la satisfacción 
laboral (positiva o negativa) cumple un rol concluyente en la aparición o prevención de 
desórdenes emocionales o hasta síndromes como el Burnout, en docentes. Es por ello que la 
actual pesquisa tiene como intención estudiar la correlación entre la Satisfacción Laboral y el 
Síndrome de Burnout en profesores de Psicología de una universidad privada de Lima – 2019. 
Para conseguir dicho objetivo se aplicó la ESL y el MBI, obteniendo data que validó y aseguró 
confiabilidad en ambos casos. Los resultados arrojan que el 46.7% de la muestra tiene un alto 
índice de agotamiento emocional, el 33.3% un alto índice de despersonalización y el 60% un 
alto índice de realización personal. Dado ello, se indica que no hay síndrome de Burnout en la 
muestra. Por otro lado, el 53.3% de la muestra puntúa bajo en satisfacción laboral. Sobre las 
correlaciones, tanto el agotamiento emocional como la despersonalización puntúan 
positivamente y significativa con la satisfacción laboral, lo cual estaría relacionado con los 
puntajes descriptivos mencionados anteriormente. Es posible que los factores intrínsecos 
asociados a la realización personal estén actuando como factores protectores ante la baja 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación problemática 
1.1.1. Determinación del Problema 
Satisfacción Laboral y Síndrome de Burnout son dos variables que han sido 
investigadas y correlacionadas en distintos países y contextos; sin embargo, poco se ha 
investigado sobre su relación en docentes universitarios peruanos de la carrera de 
psicología. En este caso, la investigación pretende estudiar la correlación entre ellas, en 
dicho contexto, para poder poner en evidencia la realidad que viven muchos docentes; 
prestando especial atención al cuidado y el bienestar personal. Profesiones como la 
docencia tienden a ser particularmente sensibles y proclives a afecciones 
socioemocionales como el estrés, lo que puede conllevar a síndromes como el Burnout. 
Sin embargo, estos muchas veces no son observados ni atendidos por las mismas personas 
o las instituciones, lo cual constituye una carencia en el sistema educativo superior, en lo 
que respecta al cuidado de las personas y su consecuente desempeño.  
 
La Satisfacción Laboral se compone por las percepciones, emociones y valoración que 
el individuo –en este caso docentes- le da a su espacio de trabajo y las condiciones que se dan 
en el mismo. De manera general, hace referencia al estándar de vida de trabajo. Habría las 
siguientes variables: realidades del puesto, la remuneración, la sensación de logro, vínculos 
laborales, entre otros. Por otro lado, tenemos el Síndrome de Burnout, entendido como un 
desorden psicológico que tiene tres componentes clave: la realización personal (sensación de 
logro, motivación), el agotamiento emocional (frustración, estrés) y la despersonalización 
(enajenación). Estos componentes y el síndrome, por consecuencia, se pueden manifestar de 
manera psicosomática, conductual, emocional, mental o laboral. Es evidente que todos los 
campos están interconectados y que la manifestación a partir de uno de estos campos no 
implica que solo se dé en ellos, únicamente hace referencia a las manifestaciones 
observables; sin embargo, cabe resaltar que es un fenómeno que afecta a la persona en su 
totalidad. Algunos factores que predisponen a la persona a sufrir este síndrome tendrían que 
ver con el exceso de trabajo, con una sobre exigencia que conlleva a la fatiga, a la 
desmoralización y pérdida de ilusión, como también a la pérdida de vocación o la 
desconexión con los valores institucionales o hacia los supervisores. 
 
En relación a las motivaciones personales para investigar el tema, como se ha podido 
entrever al inicio de este apartado, ambos investigadores tienen una cercanía particular con el 
tema dado que han presenciado por experiencia propia o de segunda mano los efectos de la 
práctica docente en el estado de ánimo. Si bien ha sido algo que en parte de ha deducido en 
base a la experiencia, resultó importante e interesante poder tener información más certera 
acerca del tema. En ese sentido, se considera que la satisfacción laboral podría ser una 
especie de factor protector o, en su defecto, predisponente para sufrir síndromes como el 
Burnout. Desde el hecho de poder determinar su relación será posible también plantear 
alternativas de solución, intervención y prevención; de esta manera se impulsaría el bienestar 
general el cuerpo docente con una mirada “personalizada” a la realidad de la presente 
población. Se tiene la firme convicción de que esto permitiría apoyar a muchos docentes que 
no encuentran los medios para cuidarse y, en consecuencia, cuidar también a sus alumnos. 
 
En cuanto a los antecedentes y estudios previos, se han encontrado distintos autores 
que analizan variables similares en otros contextos. La más cercana podría ser la 
investigación de Rivera, Callan y Moquillaza (2015), que analizan las mismas variables, pero 
en una población de obstetras en un hospital del cono norte de Lima. Por otro lado, la 
investigación de Arias, Rivera y Ceballos (2017) da validez a la Escala de Satisfacción 
Laboral en el Perú, instrumento que se utilizará para medir dicha variable; mientras que el 
Burnout se medirá utilizando el inventario BMI publicado por Maslach y Jackson (1981), el 
cual tiene validez en Lima gracias a diversas investigaciones.  La investigación publicada por 
Esteras, Chorot y Sandín (2014) es de particular interés ya que es un trabajo muy completo 
comprendiendo factores organizacionales, personales y demográficos que pueden predecir la 
presencia del Burnout o que pueden funcionar como protectores ante el mismo. Con esos 
factores tomados en consideración para el posterior análisis, también es sumamente 
importante tener conocimiento sobre las manifestaciones que el Burnout puede tener como 
consecuencia de la motivación laboral y el clima organizacional, tema que trata a 
profundidad la investigación de Boada, De Diego y Agulló del 2004 y que se complementa 
con la realizada por Marrau (2004), las cuales ponen en evidencia los efectos negativos del 
Burnout en los profesores. Además se han revisado también diferentes recursos 
bibliográficos e investigaciones sobre el análisis de dichos fenómenos en el campo educativo 
escolar, que definitivamente es un contexto en el cual estas variables han sido investigadas 
con mayor profundidad y alcance (Burke y Greenglass, 1994; Collie, 2014; Fernández, 2008; 








1.2. Preguntas de investigación 
 
1.2.1. Pregunta general 
 
¿Cuál es la relación entre la Satisfacción Laboral y el Síndrome de Burnout en los 
profesores de Psicología de una universidad privada de Lima - 2019? 
 
1.2.2. Preguntas específicas 
 
1. ¿Cuál es la relación entre la satisfacción laboral y la realización personal en los 
profesores de Psicología de una universidad privada de Lima – 2019? 
2. ¿Cuál es la relación entre la satisfacción laboral y la despersonalización en los 
profesores de Psicología de una universidad privada de Lima - 2019? 
3. ¿Cuál es la relación entre la satisfacción laboral y el agotamiento emocional en los 
profesores de Psicología de una universidad privada de Lima - 2019? 
4. ¿Existe el Síndrome de Burnout en los profesores de Psicología de una universidad 
privada de Lima - 2019? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación entre la Satisfacción Laboral y el Síndrome de Burnout en 
profesores de Psicología de una universidad privada de Lima - 2019 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
1. Identificar la relación entre la satisfacción laboral y la realización personal en los 
profesores de Psicología de una universidad privada de Lima – 2019. 
2. Identificar la relación entre la satisfacción laboral y la despersonalización en los 
profesores de Psicología de una universidad privada de Lima - 2019. 
3. Identificar la relación entre la satisfacción laboral y el agotamiento emocional en los 
profesores de Psicología de una universidad privada de Lima - 2019. 
4. Determinar si existe el síndrome de Burnout en los profesores de Psicología de una 
universidad privada de Lima - 2019. 
 
1.3.3. Justificación (teórica, práctica y social) 
 
Desde una perspectiva teórica, la presente se justifica puesto que dará alcances 
estadísticos significativos que podrían dar luces sobre la situación actual de una muestra de 
docentes universitarios, lo cual se considera un importante aporte para la educación de nivel 
superior. La importancia radica en que el presente estudio permitirá comprender y considerar 
cómo las condiciones de trabajo influyen más allá del contenido y la calidad del trabajo 
mismo, pudiendo afectar incluso la salud de la plana docente. Dicho alcance permitirá 
comprender la satisfacción laboral como un factor posiblemente influyente o determinante en 
el curso y la cualidad en la docencia y, por lo tanto, de la experiencia de aprendizaje. 
 
A nivel práctico, se aplicará instrumentos que permitirán recopilar data de un mayor 
número de participantes para así poder acercarnos con mayor precisión a la situación actual 
de la población en cuestión en lo que respecta a qué tan satisfechos están con su trabajo y 
cómo esto los puede afectar en términos de su salud y, por ende, en su capacidad de ejercer 
eficientemente el rol de docentes.  
 
 
Desde una mirada social, se tiene la intención de crear conciencia tanto en docentes 
como en instituciones educativas de nivel superior sobre qué tan importante es considerar, 
cuidar y promover el tener un ambiente laboral adecuado para generar la satisfacción 
suficiente y que así sea poco probable que se desarrollen síndromes como el Burnout en su 
plana docente. Esto es, en consecuencia, tomar acción 360° sobre la cadena de valor en el 
servicio que se pretende brindar. Tomar en cuenta esto implicaría que quienes forman parte 
de la experiencia de enseñanza-aprendizaje a nivel superior se verían beneficiados.  
  
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  
 
2.1. Antecedentes de la investigación  
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
El Burnout y la satisfacción laboral ha sido estudiado en distintas partes del mundo y 
en base a diferentes concepciones teóricas, brindando mucha información relevante, sobre 
todo para las culturas que comparten similitudes, dado que la replicabilidad es más probable. 
Es por ello que se ha considerado realizar una revisión latinoamericana de algunos de dichos 
estudios para conocer el alcance y aportes que brindan, y considerar que dichos resultados 
estarían probablemente más cerca a la presente investigación por las similitudes culturales 
que la de otros continentes o países. 
 
En México se realizó una investigación con profesores de un instituto donde se 
tomaron variables como burnout, factores socioculturales, de satisfacción laboral, ergo 
ambientales y de estrés laboral. La misma pretendió estudiar la relación entre dichas 
variables y así poder determinar cuáles de ellas podrían resultar en el desarrollo del síndrome 
de burnout (Márquez, et al. 2015). Si bien la presente culmina en el planteamiento de dicha 
investigación mas no la lleva a cabo, resulta relevante evidenciar los elementos que podrían 
influir en el desarrollo de síndromes como el burnout; sobre ello, presentan una gran cantidad 
de información teórica que respalda y sustenta el estudio que se plantea hacer, y se espera 
que los resultados sean de gran aporte no solo para la institución en la que se realiza, si no 
para las instituciones educativas en general.  
 
En 2008 Rojas, Zapata y Grisales llevaron a cabo una investigación descriptiva en 
Medellín, donde el objeto de estudio fue la satisfacción laboral y sus variables, tanto 
demográficas como laborales, además de la prevalencia del burnout. 89 profesores de 
educación superior compusieron la muestra. Como resultados se obtuvo que los componentes 
del síndrome de burnout se presentaron en bajos niveles, con posibilidad del 19.1% de que la 
muestra tuviera desarrollado el síndrome, y que el 49.4% estaría en riesgo de padecerlo. Por 
otro lado, la satisfacción laboral general arrojó puntajes altos (123 de 154 posibles). Esta 
última variable no tuvo relación significativa con variables demográficas.  
 
González (2008), a partir de investigar de manera descriptiva la presencia del estrés en 
los índices de satisfacción laboral en 30 profesores universitarios en Venezuela, expone 
resultados donde se determina que los altos índices de estrés laboral se ven generados, con 
mayor influencia, por la sobrecarga de trabajo. Refieren también que dicho estrés puede 
resultar en ausentismo laboral, decremento de la satisfacción laboral, así como problemas de 
salud, comportamiento y rendimiento en general. Finalmente, se menciona también que, 
respecto a la satisfacción laboral, los factores intrínsecos son los más determinantes para que 
los índices de esta variable sean elevados.  
 
Otra investigación mexicana en docentes universitarios (Ruiz de Chávez, Pando, 
Aranda y Almeida, 2014) pretendió estudiar la correlación entre las siguientes variables: 
Burnout y Work Engagement (compromiso laboral). Cabe mencionar que la presencia del 
compromiso laboral implica también que habrá presencia, en similar medida, de la 
satisfacción laboral, ya que esta se da como resultado de la alta motivación y sentido de 
completud que tiene el sujeto en su ambiente de trabajo. Dicho eso, los resultados de la 
investigación indicaron tanto altos niveles de burnout y sus componentes, como altos niveles 
de compromiso con el trabajo. Ello se explica debido a que el compromiso con el trabajo se 
ve influido en gran medida por factores internos que no serían diametralmente opuestos a los 
que llevan al burnout, y que, más bien, podrían estar funcionando como factores protectores 
ante el mismo. 
 
Malander (2016) realiza una investigación en Misiones, Argentina, para estudiar las 
mismas variables que en el presente caso, pero en profesores de secundaria. Si bien la 
población es diferente a la del presente estudio, se considera relevante mencionarla ya que en 
la docencia existen muchos factores contextuales comunes; además, los alcances de la 
investigación de Malander son sustanciales ya que analiza dichas variables usando el 
estadístico de Regresión lineal múltiple, lo cual permite determinar causalidad entre las 
mismas. Los resultados indican, en primer lugar, que un bajo nivel de satisfacción laboral 
predice de manera significativa la presencia del burnout y sus componentes. Así mismo, los 
elementos interiores de la satisfacción laboral predicen de mejor manerala existencia de los 
componentes del burnout, mientras que los factores externos tan solo predicen el agotamiento 
emocional. Por otro lado, los docentes que manifestaron estar más satisfechos con sus labores 
y con mayores índices de motivación y autorrealización, tienen menores probabilidades de 
padecer burnout; mientras que los docentes más jóvenes tendrían mayor disposición para 
sufrirlo. 
  
2.1.2. Antecedentes nacionales  
 
Las variables aludidas en este caso no han sido tan estudiada de esa forma 
específicamente. Se han encontrado distintas investigaciones, ya sea de Burnout como 
también de bienestar en el trabajo por separado o incluso agregando variables que tienen 
que ver con ambos temas, pero los mencionan con nombres diferentes, como estrés 
laboral, presión laboral, etc. Por otro lado, se han encontrado investigaciones de 
licenciatura que aportan para conseguir nuevas fuentes de investigación y comparar sus 
resultados con los de la presente investigación.  
 
La primera investigación que se encontró fue la de Alvarez (2007) donde se 
investigó la satisfacción laboral, así como causas de apremio en el trabajo en profesores de 
educación superior de Lima. Esta investigación pretendió conocer cuáles elementos tenían 
más impacto en la satisfacción laboral y también conocer con mayor profundidad los 
gatilladores de la presión laboral mencionada en el título de la tesis. Se trabajó con 506 
docentes y se concluyó que los elementos que ocasionan tanto la presión como la 
satisfacción en el trabajo tienen una relación inversa; es decir, si la presión laboral sube, la 
satisfacción laboral baja y así de manera contraria.  
 
Otra investigación es la de Arias y Jiménez (2013), realizada en Arequipa, donde 
se investigó el Burnout en profesores. Participaron 233 docentes de inicial. Se considera 
relevante mencionar esta investigación, ya que realizaron una comparación entre cómo 
este síndrome le afecta al hombre y a la mujer de manera independiente. Los resultados 
indicaron que el sexo femenino tiene más propensión a experimentar niveles de estrés más 
elevados, pero los hombres tienen -en niveles moderados- más contacto con el Síndrome 
de Burnout. Asimismo, dicha investigación menciona que la docencia es una profesión 
con bastante vulnerabilidad para este síndrome por el tipo de trabajo y por la dependencia 
de los alumnos con los profesores.  
 
En Lima, en el año 2014, Ponce, Bulnes, Aliaga, Atalaya y Huertas, estudiaron  
Burnout por tensión en el trabajo. El objetivo fue conocer si un grupo de docentes 
universitarios tenía el Síndrome de Burnout y, si lo tenían, analizar variables 
sociodemográficas para ver si encontraban algunas similitudes en eso. La muestra de esta 
investigación fue de 274 docentes de distintas carreras de una universidad pública. Se 
encontró presencia del síndrome de Burnout, sobre todos los jóvenes y los que tienen 
menos tiempo trabajando en la institución. Los que tienen más tiempo ahí presentan 
menos agotamiento emocional, menor despersonalización e incluso mayor realización 
personal.  
 
Se tiene también la investigación de Caro (2015), la cual analizó la correlación 
entre el Burnout, elementos de la vida laboral y necesidades psicológicas (satisfacción y 
frustración) en docentes.  Esta tesis es relevante porque se concluyó que el Burnout 
disminuye cuando el profesor trabajaba en un buen ambiente y cuando sus necesidades 
básicas se cumplen diariamente. 
 
Las investigaciones nacionales revisadas confirman la relevancia y la importancia 
de estas dos variables. La docencia actualmente es una profesión bastante vulnerable por 
la responsabilidad que conlleva y por la dependencia de los alumnos hacia los docentes.  
 
 
2.2. Bases teóricas  
 
2.2.1. Síndrome de Burnout  
 
Conceptualmente, Burnout aparece en EE.UU alrededor de 1970 para poder 
analizar y entender los efectos que el exceso de trabajo tenía en las personas. (Olivares-
Faúndez 2016). Una de las principales psicólogas que estudió este fenómeno fue Maslach 
quién utilizó este término para describir el agotamiento que vivían los trabajadores en esa 
época. También se le conce como “síndrome del quemado” y se caracteriza porque la 
persona sufre un desgaste emocional por un estrés muy elevado que se produce cuando la 
exceptiva del colaborador y el ámbito de trabajo no son las mismas (Cristina Marrau 
2004). 
  
Leiter (1990) menciona que el cansancio emocional y el cansancio físico se dan 
porque las demandas de un evento específico son mayores que las capacidades que el 
individuo tiene para afrontarlas, o a una percepción deficiente de las mismas, y esto 
ocasiona ansiedad en ella. Asimismo, Leiter y Durup (1994) definen el síndrome del 
quemado como un fenómeno social que aparece a partir de las relaciones del trabajador 
con uno mismo y con la institución en la que está trabajando. 
  
El síndrome de Burnout afecta fuertemente a las personas, afecta la vitalidad del 
que lo padece, y las personas atendidas por alguno de estos pacientes o en caso de nuestra 
investigación el impacto del docente con sus estudiantes. (Gutiérrez, et al., 2006). El año 
2000 la OMS lo clasificó como factor de peligro en el trabajo por su continuo aumento. 
  
Por otro lado, Maslach y Jackson (1981) plantean que este síndrome surge a partir 
de la dificultad o imposibilidad de manejar saludablemente situaciones que generan estrés 
emocional. Además, entienden que se constituyen a través de tres fenómenos: agotamiento 
emocional (cansancio y estrés), la despersonalización (enajenación en el ambiente laboral) 
y la reducción de la eficiencia en tareas; esta definición se repite con mayor frecuencia al 
presentar este síndrome.   
  
Cristina Marrau (2004) describe estos fenómenos de la siguiente manera. En 
primer lugar, el agotamiento emocional es el momento donde los colaboradores sienten 
que ya no pueden dar más de sí mismos en ningún ámbito ya sea en lo laboral como en lo 
personal. Es un agotamiento de energías y de los recursos emocionales que cada persona 
tiene. En segundo lugar, la despersonalización: aparición de conductas, sentimientos y 
gestos desaprobatorios con los pares en el trabajo; como si ya no quisieran estar ahí. 
Finalmente, la disminución del desempeño personal, la cual es una tendencia de los 
mismos colaboradores a evaluarse de forma negativa en cada una de sus habilidades y esto 
genera un descontento consigo mismos y poca motivación para conseguir los resultados 
laborales. 
  
El Burnout puede traer como consecuencia, por ejemplo, un mayor riesgo de sufrir 
enfermedades psiquiátricas, ausentismo laboral, dificultades para trabajar en grupo, bajo 
rendimiento, cometen más errores y se ve alterada su memoria. (Gutiérrez, et al., 2006) 
Para la autora, Cristina Marrau (2004) quienes tienen Burnout afrontan el entorno 
mediante conductas y actitudes teñidas por la despersonalización, y  si esto se mantiene en 
el tiempo causará estrés y este traerá consecuencias importantes para el individuo como 
enfermedades y/o alteraciones psicosomáticas como: jaquecas, fatiga, trastorno de sueños, 
úlcera, tensión muscular, mareos y vértigos. También puede traer consecuencias laborales 
como: irritabilidad, distanciamiento efectivo, deterioro del rendimiento, conflictos, 
ausentismo y también consecuencias mentales como: agotamiento, fracaso, problemas de 
concentración, poca tolerancia a la frustración y conductas agresivas.   
  
La labor docente es considerada, en muchas partes del mundo, como una profesión 
que se asocia al estrés, en muchos casos presentando niveles muy altos del mismo 
(Golembiewski, 1983). El rol del docente parece estar muy conectado a la posibilidad de 
tener estrés, fatiga y estados de desasosiego interior, conocido como burnout (Fernández, 
2002). Por otro lado, Travers & Cooper (1997) definen el estrés docente como producto 
de atribuciones realizadas ante distintos escenarios referentes al ámbito laboral, que se 
juzgan como situaciones que potencialmente les generarían estrés.  
  
El desempeño docente es concebido como la valoración que la misma persona 
hace sobre la calidad y efectividad de su labor, lo que incluye, por ejemplo, preparar y 
dictar clases, elaborar y calificar evaluaciones y pruebas, participar de capacitaciones e 
interactuar con los diferentes agentes involucrados en la experiencia de aprendizaje 
(alumnos, superiores, pares, padres de familia, etc.) (Fernández, 2002). 
  
El estrés es un componente latente en la vida laboral del docente. Travers & 
Cooper (1997) definen el estrés como juicios que el docente realiza y que lo llevan a ver 
las distintas situaciones cotidianas del trabajo como posibles causas de estrés. Sin 
embargo, Cherniss (1992) sustenta que hay una correlación inversa entre factores 
intrínsecos como autoeficacia, compromiso y motivación, y el nivel de estrés; es decir, a 
mayor sentimiento de factores intrínsecos, menor nivel de estrés.  
  
2.2.2. Satisfacción Laboral  
 
El estudio de esta variable cobró especial importancia de los años 1950 en 
adelante, en el marco de poder comprender la productividad en las organizaciones: los 
factores que influyen en la misma. En ese sentido, se observó cómo la satisfacción con el 
trabajo predomina sobre el rendimiento de las empresas, variabilidad de horas de trabajo 
efectivas frente a horas perdidas, además de relacionarse también con el clima general de 
trabajo, tipos de liderazgo, la vitalidad de los colaboradores, entre otros factores (Weinert, 
1985). 
 
Por consiguiente, la satisfacción laboral se puede definir de manera amplia y 
general como las actitudes de una persona hacia su trabajo, y que las mismas son 
determinantes para su motivación (Hannoun, 2011; Márquez, 2003). Dichas actitudes se 
basan en percepciones sobre diferentes elementos o factores, que pueden ser extrínsecos e 
intrínsecos, y son categorizados de diferentes maneras. 
 
Se hace relevante, entonces, estudiar y conocer la satisfacción laboral para poder 
promoverla y cuidarla, ya que, de lo contrario, se da un escenario proclive a generar 
insatisfacción en los trabajadores, algo que afecta tanto a la persona como a la 
organización (Hannoun, 2011). 
 
Las principales causas de la insatisfacción laboral pueden ser también extrínsecas 
o intrínsecas, y tienen que ver, por ejemplo, con un bajo salario, relaciones laborales 
disfuncionales, pocas posibilidades de realización personal en el trabajo, factores 
personales (inseguridades, dificultades adaptativas, patologías) y las malas condiciones 
laborales. La presencia de estos factores y la consecuente insatisfacción en el trabajo 
impacta directamente a la productividad de los colaboradores y en la productividad de la 
organización. Así mismo, en la persona este impacto puede derivar desde un estado de 
desmotivación, hasta fuertes vivencias de ansiedad, estrés o hasta depresión (Hannoun, 
2011). 
 
Expuestas ya las bases teóricas sobre la satisfacción laboral, es relevante también 
hacer un recorrido sobre este constructo en el área de la educación universitaria. Los 
docentes, con sus conocimientos y capacidades, son la base competitiva de las 
universidades -miradas como organizaciones-, contribuyendo en su funcionamiento, 
imagen y posicionamiento en el mercado. Es por ello que resulta relevante estudiar 
sistemáticamente esta variable en docentes, ya que es un elemento imperativo desde la 
gestión de cualquier institución superior educativa (Pujol-Cols, 2015).  
 
Dentro de la realidad nacional, se tiene investigaciones que mencionan ciertos 
factores de relevancia en este campo. Por ejemplo, la investigación de Cruz y Bernui 
(2019) realizada en profesores de medicina de una universidad pública en Lima arrojó que 
la satisfacción con el trabajo actual (intrínseca) influye significativamente en la 
satisfacción laboral, mientras que la remuneración correlaciona con la insatisfacción 
laboral de forma prioritaria. Estos factores ponderaron por encima de otros como la edad y 
el tiempo de servicio. Por otro lado, la investigación realizada por Morales (2020) indica 
que el nivel de comunicación organizacional influye en la satisfacción laboral; estos 
elementos tienen una relación directa y significativa.  
 
2.2.2.1 Satisfacción laboral intrínseca y extrínseca 
 
Robbins y Coulter (1996) ponderan ciertos factores que disponen condiciones 
propicias para que haya satisfacción laboral, entre los cuales destaca, por ejemplo, que la 
persona se vea retada intelectualmente por el puesto que desempeña, que exista apoyo de 
los colegas y la persona logre adaptarse al puesto -intrínsecas-; además de que existan 
recompensas equitativas entre los colaboradores y las condiciones de trabajo (espacio 
físico, salario, horarios, etc.) -extrínsecos. En una línea similar, Márquez (2003) menciona 
que las actitudes del trabajador se determinan simultáneamente por factores internos y 
externos debido a la interpretación de dichos factores en función de las expectativas que 
tiene el trabajador alrededor de sus necesidades, valores y rasgos de personalidad. Dichas 
expectativas influyen en las percepciones del individuo debido a comparaciones sociales 
con otros colaboradores, referencia de trabajos previos y su grupo de pares. Además, 
enumera las siguientes características de un puesto como factores determinantes de las 
percepciones sobre el mismo y la consecuente satisfacción laboral: sueldo, condiciones de 
trabajo, supervisión, colegas, labores y seguridad del puesto y oportunidades de 
crecimiento.  
 
Por otro lado, Herzberg (2004) agrupa dos categorías: factores higiénicos y 
motivacionales. Los primeros afectan negativamente la satisfacción laboral y son, por 
ejemplo, el sueldo, beneficios y condiciones laborales, relación con colegas, entre otros. 
Los factores motivacionales, comprendidos como desafíos, reconocimientos, logros, etc., 
impactan de manera positiva en la variable. Es del alcance teórico de Herzberg de donde 
deriva la plantilla de Warr, Cook y Wall (1979), sobre el cual se basa el instrumento usado 
en la presente investigación. Dicho modelo comprende los factores higiénicos como 
extrínsecos y los motivacionales como intrínsecos, dentro de su primer criterio; como 
segundo criterio, especifica la satisfacción personal por las labores realizadas, por los 
vínculos con pares y la satisfacción externa por las realidades del rol ejercido.  
 
La Satisfacción laboral intrínseca se sustenta en el supuesto de componentes 
sanitarios (Herzberg, 2003) son factores que se conocen como motivadores o satisfactores. 
Los mismos guardan relación con lo que sucede diariamente en el trabajo, y tiene que ver, 
por ejemplo, con: lo que se hace, ser reconocido, la responsabilidad, avances y 
posibilidades para crecer personalmente (Bonillo Muñoz y Nieto Gonzales, 2002). Estos 
factores dependen de la autogestión, de las experiencias y de la adaptabilidad de la 
persona.  
 
La Satisfacción laboral extrínseca guarda relación con el ambiente de trabajo: 
temas administrativos y de normativas, mecanismos de control, vínculos con superiores, 
remuneración, vínculo con colegas, espacios personales, vínculo con empleados, entre 
otros (Bonillo Muñoz y Nieto Gonzales, 2002). 
 
Es importante mencionar en este punto que, si bien la estructura teórica de la 
satisfacción laboral indica un modelo bifactorial, compuesto de factores intrínsecos y 
extrínsecos, para efectos de los análisis estadísticos se usará como referencia los hallazgos 
de Arias, Rivera y Ceballos (2017) y de Boluarte (2014), que indican que el instrumento 
responde a un modelo unidimensional en muestras peruanas. 
 
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA  
 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
 
La actual disertación es cuantitativa: transmite los resultados de manera numérica y 
mide dos variables en un entorno determinado. En términos de alcance, es correlacional, ya 
que pretende estudiar el vínculo existente de dos variables. El diseño es no experimental y 
transeccional o transversal. En el primer caso, las variables no se ven intervenidas, es decir, 
se estudian en circunstancias prexistentes; en el segundo caso se hace referencia a que los 
datos fueron recogidos en un único momento (Palomino y Jara, 2019). 
 
3.2. Matrices de alineamiento 
 
3.2.1. Matriz de consistencia  
 
Título: Relación entre la Satisfacción Laboral y el síndrome de Burnout en profesores 















































































3.3.   Población y muestra 
La plana docente de la Facultad de Psicología de una universidad privada de Lima 
conforma la población. Muestreo no probabilístico por oportunidad: casos encontrados a 
disponibilidad. El criterio para la confirmación de la muestra fue el siguiente: ser profesor 
contratado para la carrera de Psicología. La muestra definitiva está conformada por 60 
docentes y se tienen las siguientes características sobre la misma: 80% son mujeres, 20% 
hombres; 34% tienen menos de 30 años, 33% van de 30 a 40, y 33% restante son mayores 
de 40 años. En relación al tiempo de experiencia docente, el 20% tiene experiencia entre 
uno y dos años de ejercicio, el 26.7% tiene entre dos y cinco años de experiencia docente, 
mientras que el 53.3% restante tiene más de 5 años de experiencia. 
 
3.4.   Técnicas e instrumentos  
Técnica utilizada: encuesta, dado que recoge data específica de cada participante 
en función de ambas variables. Los instrumentos aplicados fueron dos. La ESL de Warr, 
Cook y Wall (1979), que cuenta con adaptación para habla hispana (Pérez – Bilbao y 
Fidalgo, 1995) y validada en muestra peruana (Arias, Rivera y Ceballos, 2017). El 
instrumento es unidimensional, de escala valorativa de tipo Lickert de siete dimensiones y 
cuenta con quince ítems. El segundo, MBI, tiene validez peruana (Ponce, et al., 2005) y 
una escala valorativa de tipo Lickert de cinco dimensiones y cuenta con veintidós ítems. 
CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS  
 
Como se mencionó en el capítulo anterior, la investigación realizada en este trabajo 
es una investigación cuantitativa, descriptiva y correlacional (Hernandez, Fernandez, y 
Baptista, 2010), tomando las dos variables en cuestión para dicho fin. Por tanto este 
trabajo de investigación busca recopilar la información a través de encuestas y la 
aplicación de instrumentos válidos para cada variable, con la finalidad de establecer la 
correlación entre ambas y, finalmente, de comprender los resultados de la población 
estudiada, comparando también dichos resultados con información empírica previa.  
 
Se aplicaron los instrumentos y se recopiló la información entre noviembre y 
diciembre del 2019, llegando a contar con 60 participantes en total. La recopilación se 
realizó de manera virtual, a través de Google Docs, donde se incluyó un consentimiento 
informado ante el cual los participantes debían responder si accedían o no a los términos 
para proseguir con la respuesta de los instrumentos. El 100% de los participantes 
respondió positivamente y se pudo obtener sus respuestas. 
 
Se presentarán los productos según la validez y confiabilidad de ambas escalas, los 
estadísticos utilizados para el análisis y las correlaciones halladas entre las variables.  
  
4.1.   Satisfacción Laboral (ESL) 
Los estadísticos descriptivos indican una media de 3.37 (D.E.: 0.80), teniendo, por 
otro lado, que el 53.3% de la muestra evidencia un bajo nivel de satisfacción laboral; el 
46.7% restante puntúa en un nivel alto.  
Prosiguiendo con los estudios, se realizaron análisis de confiabilidad para poder 
continuar con los objetivos del presente proyecto de investigación. Se analizó la data para 
obtener el Alfa de Cronbach, resultando un indicador alfa de 0.82, eliminando el ítem 
número 3 de la escala, dejando un total de 14 ítems para realizar los análisis estadísticos 
posteriores. Este resultado indica una fiabilidad aceptable al ser mayor a 0.75 (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2010). Respecto a la validez, se respalda el uso del instrumento a 
partir de la investigación de Arias, Rivera y Ceballos (2017), la cual arroja una 
distribución unidimensional, reportando un componente que explica el 54.64% de la 
varianza; además de reportar correlaciones ítem-test superiores a r=0.589, lo cual indica 
que los ítems son homogéneos. Dicha estructura y validez aplica para la población 
peruana, ya que existen otras investigaciones que constatan la unidimensionalidad de la 
variable en el Perú, a diferencia de otros países donde se ha encontrado bi o 
multidimensionalidad de la escala. 
Con los resultados mencionados anteriormente, se concluye: la ESL se 
constituye como una herramienta válida, confiable y consistente en la muestra actual, lo 
cual permite continuar con los análisis estadísticos planteados para la presente 
investigación.  
 
4.2. Burnout (MBI)  
 
El Inventario MBI comprende los tres componentes del Burnout. Respecto al 
agotamiento emocional, se obtuvo una media de 1.15 (D.E.: .64), teniendo que el 53.3% 
de la muestra evidencia un bajo nivel; el 46.7% restante puntúa alto. Respecto a la 
despersonalización, se ha obtenido una media de .48 (D.E.: .76); 33.33% puntúa en alto de 
despersonalización, mientras que el 66.67% restante, puntúa en un nivel bajo. Finalmente, 
los resultados correspondientes a la realización personal arrojan una media de 3.31 (D.E.: 
.52); 60% de la muestra puntúa alto, y el restante 40%, bajo. Según lo revisado en la 
teoría, la muestra actual no presenta Burnout, porque para ello, los dos primeros 
componentes deben puntuar en mayoría como “altos”, mientras que el tercero como 
“bajo” (Aliaga, et al., 2005), lo cual no coincide con los resultados presentados.  
Prosiguiendo con los análisis del MBI, se realizó pruebas de confiabilidad para 
poder continuar con los análisis estadísticos correspondientes para el presente proyecto de 
investigación. Para ello, se analizó la data para el Alfa de Cronbach de cada componente 
del burnout. El análisis sobre el factor despersonalización arrojó un coeficiente alfa de .83 
tras eliminar el ítem 22, dejando así 4 ítems para el posterior análisis de correlaciones. En 
cuanto al agotamiento emocional, el coeficiente alfa obtenido fue de .86 eliminando el 
ítem 1, quedando este factor con 8 ítems en total. Finalmente, el coeficiente alfa obtenido 
de la realización personal fue de .73 eliminando el ítem 21, teniendo finalmente 7 ítems en 
el factor. Los tres coeficientes alfa indican una fiabilidad aceptable (Hernández, Fernández 
& Baptista, 2010) que permite continuar con los análisis estadísticos propuestos en la 
presente investigación. 
Respecto a la validez del instrumento, se ha tomado como referencia el estudio 
psicométrico del instrumento realizado por Ponce, et al. (2005), donde se expone que los 
tres componentes mantienen una adecuada correlación ítem-test, además de un análisis 
factorial exploratorio que confirma que existen tres componentes y la correlación entre 
ellos, siendo consistente con la teoría.  
 
4.3 Correlación entre variables 
Se realizó pruebas de normalidad para ambas variables mediante el estadístico 
Kolmogorov-Smirnoff al ser una muestra mayor a 50 (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010). Ello arrojó como resultado que en ambos casos los datos se alejan de una 
distribución normal y se definió utilizar la correspondencia de Spearman (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010). Tabla 1 con los productos a continuación. 









Satisfacción Laboral  Rho de 
Spearman 
,494** ,327* -.074 
 Sig.  ,000 ,011 ,572 
Realización personal Rho de 
Spearman 
-.231 -,735** 1 
 Sig. ,076 ,000 . 
Los resultados muestran un vínculo positivo y altamente significativa (p<0.01) para  
satisfacción laboral y agotamiento emocional (r- = .494). La satisfacción laboral también 
relaciona de forma positiva y significativa (p<0.05) con la despersonalización (r- = .327). 
Si bien existe dicha relación, cabe mencionar que esta se considera débil (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010).  
Siguiendo el estudio correlacional, se observa la interacción de los factores que 
componen el Burnout. La realización personal y la despersonalización mantienen un 
vínculo altamente significativo (p<.01) y la cualidad de la misma es fuerte (r-=-,735) 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  
Estos hallazgos son coherentes al tomar en consideración los resultados descriptivos. 
Se tiene que la satisfacción laboral se manifiesta, en su mayoría, en un nivel bajo, dando a 
entender que los docentes de la muestra en su mayoría no están satisfechos en el ambiente 
laboral. Este fenómeno, si bien correlaciona débilmente, pero de manera significativa, 
tiene correlación con el agotamiento emocional y la despersonalización, dando indicios 
para presumir que la insatisfacción laboral presente sí está teniendo un efecto negativo en 
los docentes. Sin embargo, aparece también la realización personal, que correlaciona con 
la despersonalización. Ello podría estar dando cuentas de que la realización personal, 
siendo un factor intrínseco, podría estar funcionando como un agente protector ante los 
efectos negativos de la insatisfacción laboral. Dichos hallazgos e inferencias coinciden con 
otras investigaciones y alcances teóricos (Hannoun, 2011; Malander, 2016).  
Por otro lado, Ponce, et al. (2005) refieren que algunas variables (tiempo de 
servicio como docente y el tiempo en ejercicio de la profesión) correlacionan 
positivamente con un nivel más alto de realización personal y más bajo de agotamiento 
emocional y despersonalización. La muestra presente evidencia un 53.3% de sujetos 
que tienen más de 5 años de experiencia, por lo que se podría inferir que esta variable 
podría influir en los datos obtenidos; sin embargo, el modelo y alcance de la presente 





CAPÍTULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
La presente investigación estudió la correlación entre la Satisfacción Laboral y el 
síndrome de Burnout en profesores de Psicología de una universidad privada de Lima - 
2019. Presenta resultados basados en una investigación cuantitativa con diseño 
exploratorio correlacional, ejecutando como herramienta la encuesta al aplicar dos 
instrumentos para medirlas. Los resultados arrojan una correlación esperada entre ellas, 
aunque parcialmente entre los componentes de las variables, en la presente muestra.  
Estos resultados propician la ejecución de una propuesta para trabajar dichos temas 
con los profesores de Psicología, con la finalidad de prevenir el Burnout y mejorar el 
bienestar de la plana docente. Es importante mencionar que el impacto de la iniciativa que 
se presenta no solo será en los docentes, sino en cada alumno que pase por las aulas de 
aquella institución. El rol que tiene un docente actualmente en nuestra sociedad es 
fundamental para el desarrollo del país, y si ellos están padeciendo o están en camino de 
padecer Síndrome de Burnout y las condiciones de su trabajo no generan un mínimo de 
satisfacción que sea saludable, es muy probable que su trabajo se vea afectado y por ende 
el aprendizaje y la motivación de sus alumnos también. 
Al realizar la investigación se ha observado que bajos índices de satisfacción laboral 
pueden incidir en la presencia del Burnout, por ello se considera necesario trabajar de 
manera preventiva y así empezar a revertir los resultados encontrados, específicamente la 
baja satisfacción y los moderados niveles de agotamient emocional y despersonalización. 
En este marco la comunicación juega un rol muy importante, ya que algunos de los 
factores influyentes pueden ser: la falta de reconocimiento, el diálogo con las autoridades 
de la universidad, la burocracia, la falta de reconocimiento entre pares y entre actores 
involucrados, entre otras. Asimismo, se encuentran otros factores como la individualidad y 
la falta de trabajo en equipo en la labor del docente.  
El programa que se plantea a continuación se llevaría a cabo en la población 
especificada y llevará el nombre “Yo transformo”; tiene como finalidad trabajar en los 
temas mencionados líneas arriba y así generar un impacto positivo en dicha muestra que 
permita transformar su rol y el impacto que tienen en los alumnos.  Los autores de la 
presente investigación serían los ejecutores principales de la propuesta teniendo a cargo la 
planificación y coordinación de la misma.  
 
5.1 Propósito  
“Yo transformo” es un programa que tiene dos líneas de acción enfocadas en 
prevenir el Burnout y mejorar el bienestar de los profesores de Psicología. Como primera 
línea para actuar se tendría la comunicación, por parte de la institución, hacia los docentes 
y también hacia la comunidad universitaria en general para empezar a reconocer la labor 
del docente y generar espacios de comunicación horizontales entre los actores 
involucrados. Se espera que ello genere conectividad y asegure que los docentes participen 
de los sucesos organizacionales. La segunda línea de acción será el trabajo en equipo, todo 
alineado la estrategia de comunicación planteada. Para el trabajo en equipo se plantea 
realizar talleres donde cada docente pueda empezar a generar espacios colaborativos con 
sus colegas y así empezar a compartir cómo se sienten y sus aspiraciones.  
El nombre del programa tiene como objetivo reconocer la gran labor del docente, 
donde no van a las aulas únicamente a dictar una materia, sino a transformar su rol y el 
aprendizaje de los alumnos que pasen por sus cursos.  
 
5.2 Actividades  
Como se menciona anteriormente, el plan de trabajo cuenta con dos líneas de acción, 
las cuales serán explicadas con mayor detalle a continuación.  
Comunicación 
La comunicación es una herramienta sumamente poderosa cuando se trabaja con una 
estrategia y objetivos claros. En este caso, se pretende hacer dos cosas con esta campaña. 
En primer lugar, reconocer la labor del docente, tanto con los alumnos, los mismos 
docentes y toda la comunidad universitaria. Esta campaña será interna y se publicará por 
los medios comunicativos de la universidad, tanto digitales como físicos. El hashtag 
#YoTransformo estará en todas las piezas gráficas de la campaña y será utilizado como 
una plataforma para reunir historias y testimonios de los docentes con la finalidad de 
humanizar y valorizar la labor que hacen. En segundo lugar, se hará un trabajo con las 
jefaturas para promover mayor horizontalidad en las comunicaciones y espacios abiertos 
de conversación, para que los docentes pueden encontrar personas y espacios dispuestos a 
escuchar lo que les pasa, las inquietudes que tengan o espacios de mejora dentro del aula. 
Una de los puntos que se menciona en el Burnout es la despersonalización y eso ocurre 
cuando los docentes no son parte de una comunidad, sino únicamente van a dictar y se 
van. La idea es abrir canales oficiales de comunicación que partan desde las jefaturas para 
poder empezar a tener comunicación abierta y sin verticalidades.  
 
Talleres de Trabajo en equipo 
El rol del docente, la gran mayoría de veces, es un rol bastante individualista y eso 
afecta la Satisfacción Laboral directamente y puede empezar a detonar, en algunos casos, 
indicios de Burnout. Es por ello que la presente propuesta de solución busca generar 
espacios donde los docentes se conozcan, se relacionen y empiecen a hacer comunidad. Se 
considera que para mejorar la Satisfacción Laboral es necesario que los docentes se 
sientan parte de una comunidad donde existen intereses similares y se comparten 
inquietudes parecidas, para que así, en momentos difíciles y/o complicados, puedan 
conversar y solucionar aquellos temas que les preocupa. Este taller será dictado por una 
consultora externa especializada y tiene como finalidad que los docentes se abran, 
compartan lo que les pasa, lo que sienten y así pueden ir construyendo juntos. Se 
considera que este taller se debe hacer 4 veces al año, 4 horas por día, pero que los 
docentes tengan una plataforma online donde tengan actividades extra a realizar y ese sea 
un canal para que la consultora les haga seguimiento y se mantengan los medios 
comunicacionales.  
 
5.3 Costo / Beneficio   
En cuanto al costo/ beneficio, la idea es que estas iniciativas tengan un presupuesto 
reducido y, sin embargo, logren tener un gran impacto en la población.  
Se buscará reducir los costos desarrollando las iniciativas con los recursos que la 
universidad ya posee. La campaña de comunicación, como el concepto y las piezas 
gráficas se realizarán con el equipo de Comunicación Interna de la UPC, que tiene 
especialistas en comunicación, diseño gráfico y audiovisual. En cuanto a los talleres de 
trabajo en equipo, se considera que es mejor tener la presencia de una consultora externa 
experta en el tema para que asuma el programa, ya que tendrá una mirada distinta desde 
afuera y su intervención será más objetiva, a la vez que los docentes se abrirán más a 
compartir lo que les pasa. En ese sentido, el único costo monetario podría ser la 
contratación de la empresa consultora, mientras que el resto de costos estarían 
representados en las horas destinadas a ello por el personal de la institución. En cuanto al 
impacto, estas iniciativas generarán muchos beneficios tanto en el docente como en la 
marca de la universidad, así como en la consecuente calidad de la educación de los 
alumnos, ya que es una manera de mejorar la imagen teniendo programas enfocados en 
sus docentes y en su bienestar, a la vez que se promueve una educación de calidad. 

















1. Al no presentarse Burnout en la muestra, fue imposible estudiar la correlación 
entre las dos variables de la presente pesquisa.  
 
2. La satisfacción laboral y realización personal, en la muestra, correlacionaron 
negativa y no significativamente.  
 
 
3. La satisfacción laboral y despersonalización, en la muestra, correlacionaron 
positiva y significativamente. 
 
4. La satisfacción laboral y agotamiento emocional, en la muestra, correlacionaron 
positivamente y altamente significativa. 
 
 
5. El Burnout no está presente en la muestra, ya que los resultados no corresponden 
con los postulados teóricos que confirman su presencia. 
 
6. Se podría hipotetizar que, en la presente muestra, los sujetos se valen 
principalmente de sus recursos internos para afrontar las demandas del entorno, 
manifestado en los altos índices de realización personal. Es decir, parece que los 
sujetos logran hacer frente al contexto laboral, que se pondera mayoritariamente 
como negativo, con recursos internos suficientes como para no profundizar en el 
desarrollo de síntomas que pudieran resultar en un síndrome como el Burnout. Sin 
embargo, cabe resaltar que no parece percibirse un soporte externo para afrontar 
dichas demandas, por lo que se podría considerar que las carencias a abordar se 
encuentran más en la institución educativa que en la población en sí misma. 
 
 
7. Si bien no es el motivo de la presente investigación realizar un análisis causal, se 
ha estudiado que la baja Satisfacción Laboral puede empezar a generar indicios de 
Burnout lo cual afectará a los docentes, a los estudiantes y a la imagen de la 
universidad; por ende, estos factores no solo podrían afectar a los docentes, si no 

































1. Se recomienda a la universidad hacer un estudio causal para poder determinar con 
mayor profundidad lo que sucede con las variables de estudio en la población. 
Asimismo, un análisis cualitativo también ayudaría a poder identificar mejor qué 
se está moviendo en los profesores, en cada variable.  
 
2. Se recomienda a la universidad identificar, mantener y promover los factores 
puntuados con altos índices de satisfacción, así como darles mayor importancia en 
la estrategia que se despliegue con los docentes.  
 
3. Se recomienda a la universidad trabajar en acciones que reduzcan la 
despersonalización de los docentes, ya que está se presenta de manera positiva y 
significativa.  La comunicación corporativa es una herramienta potente para 
trabajar esta variable.  
 
4. Se recomienda a la universidad identificar, de manera cualitativa, qué factores se 
están moviendo en cuánto a agotamiento emocional para que puedan determinar 
acciones enfocadas y estratégicas. 
 
 
5. Para futuras investigaciones, se considera importante recoger información 
cualitativa sobre la situación actual del ambiente laboral y los modos de 
afrontamiento. Se ha observado que el desarrollo de un síndrome como el Burnout 
es algo complejo y delicado, y que posiblemente su aparición implique un largo 
proceso donde puede haber mucho descuido. La información cualitativa podría 
brindar índices más sutiles, pero muy importantes, en el proceso de prevención y 
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ANEXO 2: Escala de Satisfacción Laboral (ESL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
